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獨協大学国際教養学部
　　言語文化学科　　
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論　文
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　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　浦部　浩之　（ １ ）
韓国における自律的学校経営政策の展開（２）
―校長と保護者委員の認識に着目して―　‥‥‥‥　小島　優生　（ 25 ）
芥川龍之介の翻案に見る受容化の方策　‥‥‥‥‥　永田　小絵　（ 57 ）
スペイン語能力検定 DELE B1 レベルの口頭・筆記表現に見られる
エラー分析と比較　‥‥‥‥‥　マルタ　サンチェス　バレーラ　（ 85 ）
台湾の郷土文学と新郷土小説
―楊富閔「暝哪会這呢長」及び小説集『花甲男孩』を中心に―
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　明田川聡士　（ 111 ）
巴金のアナーキズム思想とサッコ・ヴァンゼッティ事件への関心
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　近藤　光雄　（ 137 ）
占領初期沖縄に設置された公民科とその特徴
―高等学校人文科公民を中心に―　‥‥‥‥‥‥‥　萩原　真美　（ 183 ）
研究報告
阿部充家と朝鮮
―京城日報・毎日申報時代―　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　沈　　元燮　（ 211 ）
英語教育実践報告： 英語の教室で自己肯定感を高めるための一活動
―“ほめ言葉のシャワー”in English―　‥‥‥‥‥　関戸　冬彦　（ 227 ）
研究ノート
英語冠詞指導における最新の動向　‥‥‥‥‥‥‥　関口　智子　（ 237 ）
学習者から学ぶ：読解力を高めるには？
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　ジョール　ワインバーグ　（ 253 ）
論　文
現代の葬儀―父の葬儀を実例として―　‥‥‥‥‥　林　　英一　（ 一 ）
解題・翻刻
架蔵箏組歌本『ことのくみ（仮称）』解題と翻刻
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　飯島　一彦　（四五）
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